
































(一 )劳动价值论 ( Labour Theo ry of
Value)
劳 动价 值论是 由配 第 ( Pet ty, w . ,
1662 )、斯密 ( Smi th, A. , 1776 )和李嘉图
( Ricardo, D. , 1817)等古典政治经济学家创
立和发展的。在批判地吸收前人研究成果的














































(二 )边际效用价值论 ( Ma rg inal Uti li ty
Theo ry of Value)
边际效用价值论是在加利阿尼 ( Galiani ,
F. , 1751)、萨伊 ( Say, J. B. , 1803 )、戈森
( Go ssen, H. H. , 1854)等人研究的基础上 ,
由 门 格尔 ( M enger, C. , 1871 )、杰 文 斯
( Jevons, W. S. , 1871)、瓦尔拉斯 ( W alras,
L. , 1874)三位经济学家不约而同地提出 ,并
经维塞尔 ( Wieser, F. V. , 1884)、庞巴维克
( B hm- Baw erk, E. V. , 1889)等人的发展 ,





































什么决定等问题 ,这一理论是由萨伊 ( 1803)





一理论也是由萨伊 ( 1803)和马尔萨斯 ( 1827)
等人发展的。该论混淆了价值创造、价值决定
与价值实现、价值分配等问题。 后来 ,新古典
学派的主要代表人物马歇尔 ( Marshall , A.
1890)综合“供求论”、“生产费用论”和“边际
效用论” ,予以折衷调和 ,建立了“均衡价格
论” ,以价格范畴取代价值范畴 ,将两者通用 ,















































年限的应计折旧等 ; 3.现行市价 ,又称脱手价
值 ,是指资产在正常清理条件下的变现价值




量的贴现值。 现在又提出了公允价值 ( fai r







































依据以上观点 ,可以推断: ( 1)资产计量
虽是按价格进行 ,实质上是对资产价值的计
量 ; ( 2)资产之所以有价值 ,是因为它直接或
间接地含有无差别的一般人类劳动 ,当然 ,这
一价值是以资产的使用价值为载体的 ,若资





动时间 ,并考虑折旧等因素 ; ( 4)资产的价值
是通过货币单位表示的市场交易价格来表
现 ,在非垄断接近完全竞争的市场上 ,资产的



























































失效 ,当然 ,企业总体资产的内部结构 (即内
部个别种类资产的配置 )除受边际效用递减
规律影响、追求各个别资产的边际效用均等
外 ,还受技术性因素等的影响。 因此 ,在进行
资产计量时 ,应以对资产创造企业未来有利
现金流量的能力评价为基础 ,尽可能的客观、




















































劳动价值论还是边际效用价值论 ) ,然而 ,价
值所反映体现的人与人之间的社会经济关系
又需要较为准确和精确地予以界定 (即需量
























源” ,载于《经济研究》 1996. 5期。
⑧对于现代高新技术产业的企业 ,其主要资产
可能为人力资产和自创商誉 (如美国微软公司 ) ,依
据劳动价值论而建立的资产计量模式恐难以适应
之 ,而以边际效用值论为基础建立的资产计量模式
似更适应 (见下文分析 ) ,这值得进一步讨论。
⑨基于同样的观念 ,所以 ,美国财务会计准则委
员会 ( FASB )以未来经济利益来定义资产 ,见
FASB, SFAC, No. 3, 1980, Pa ra, 25。
(作者单位: 厦门大学会计系 )
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